










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































檀那場 自ら所有 神事舞太夫と共有 不特定の顧客
で
集
団
で
営
業
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
子
を
考
察
す
る
場
合
に
、
地
域
性
の
違
い
と
再
生
産
の
仕
組
み
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
確
認
し
て
摘
筆
す
る
。
註（
1
）
　
神
田
よ
り
子
『
神
子
と
修
験
の
宗
教
民
俗
学
的
研
究
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
（
2
）
　
西
田
か
ほ
る
「
神
子
」
（
『
民
間
に
生
き
る
宗
教
者
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
（
3
）
　
同
上
（
4
）
　
神
田
よ
り
子
「
近
世
期
修
験
道
に
見
る
巫
女
の
宗
教
儀
礼
」
（
『
宗
教
と
儀
礼
』
ハ
ン
シ
ン
大
　
　
学
、
二
〇
〇
五
年
）
（
5
）
　
林
淳
「
神
事
舞
太
夫
の
家
職
争
論
」
（
『
人
間
文
化
』
十
八
号
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
『
近
世
　
　
陰
陽
道
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
、
H
部
一
章
、
同
「
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
と
　
　
諸
宗
教
者
の
世
界
の
変
貌
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
論
文
と
内
　
　
容
的
に
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
（
6
）
　
「
神
事
舞
太
夫
共
由
緒
写
」
（
国
学
院
大
学
黒
川
文
庫
）
（
7
）
　
「
諸
宗
便
覧
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）
（
8
）
　
同
上
（
9
）
　
石
山
家
文
書
（
所
沢
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
L
1
－
1
1
1
1
2
5
6
（
1
0
）
同
上
（
H
）
　
同
上
（
1
2
）
　
長
岡
克
衛
「
『
の
の
ー
』
巫
女
の
研
究
」
（
『
信
濃
』
1
0
巻
1
2
号
、
一
九
五
八
年
）
、
中
野
洋
平
　
　
「
近
世
信
濃
国
に
お
け
る
神
事
舞
太
夫
・
梓
神
子
組
織
の
展
開
」
（
日
本
民
俗
学
会
大
会
で
の
発
　
表
資
料
、
二
〇
〇
四
年
）
（
1
3
）
　
註
（
5
）
に
挙
げ
た
書
物
（
1
4
）
　
註
（
1
2
）
の
長
岡
論
文
（
1
5
）
　
石
山
家
文
書
L
3
－
3
1
1
4
3
8
（
1
6
）
同
上
（
1
7
）
　
石
山
家
文
書
L
l
－
1
2
－
4
2
5
［付
記
］
　
本
稿
の
着
想
は
、
神
子
研
究
会
で
の
発
表
、
議
論
か
ら
多
く
を
得
て
い
る
。
参
加
し
て
い
　
る
方
々
、
と
り
わ
け
神
田
よ
り
子
氏
と
西
田
か
ほ
る
氏
に
は
、
深
謝
申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
あ
　
る
。
ま
た
石
山
家
文
書
の
閲
覧
に
際
し
て
は
、
所
沢
市
教
育
委
員
会
の
方
々
に
ご
配
慮
い
た
だ
　
き
ま
し
た
こ
と
を
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
（愛
知
学
院
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
七
年
九
月
十
四
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
八
日
審
査
終
了
）
51
皿　上野国
村・町名 軒数
木崎宿 3
入金井村 1
新田入泉村 3
大原村 2
朝見台村 5
如来堂村 4
赤堀村 2
高崎新田 3
南町 2
箕輪村 1
高崎新町 2
玉村 1
前橋領縄手村 1
郷原村 2
冨岡村 4
一 ノ宮村
1
吉井宿 3
小野村 1
神田村 5
東平井村 1
藤岡宿 1
浄法寺村 4
長沼村 2
〆54
IV　下総国
村・町名 軒数
船橋宿 1
米木村 2
戸上村 2
龍服寺 3
山田村 2
佐倉元町 1
元佐倉村 1
臼井村 1
月見里村 2
岩留村 1
栗山村 1
成田村 1
福田原村 1
麻生村 2
松子村 1
森戸村 1
伊佐部村 1
佐原村 1
小見川村 2
笹川村 4
府馬村 一3
表「舞太夫分布」
平形村 3
浦和宿 1
南部蓮沼村 1
下上尾村 4
元嶋谷木村 1
笠原村 1
種足村 1
吉見今泉村 3
上野村 4
目沼村 2
上新沢村 1
若宮村 1
半沢村 9
八幡山村 1
深谷宿 1
本庄宿 1
三ケ尾村 6
鉢形村 5
奈良梨村 1
妙覚村 1
小用村 1
太豆戸村 1
榛沢村 3
安戸村 1
秩父井上村 7
高坂村 4
坂戸村 1
松山村 1
川越上郷村 3
田波目村 1
身尾野谷村 1
的場村 6
浦和宿 1
与野宿 1
川越蓮慶寺門前 1
藤沢村 3
金子村　　　　　　1 2
膳蔵新田　一一一一「　1
北入曽村 1
一
長谷部新田 1
女影村 2
笠幡村 1
上清戸村 3
川口村 1
諏訪宿村 4
五ケ市宿 旦
二之宮村 1
日野宿 1
〆147
国立歴史民俗博物館研究報告
　第142集2008年3月
1　御府内
村・町名 軒数
神田松永町 1
豊嶋町 1
芝浜松町 1
芝浜松町二丁目 1
金杉二丁目 4
芝三田四丁目 1
北八町堀五町目 1
青山久保町 3
四ツ谷伝馬町三丁目 1
四ツ谷七軒町 1
下谷阪本町一丁目 1
本所亀井戸町 5
〆21
n　武蔵国
村・町名 軒数
品川領二日・五日市村 1
太尾村 2
加瀬村 1
丸子村 1
沼辺村 1
久地村 1
河和村 1
溝口村 1
関村 1
仙泊村 1
神奈川宿 1
伏江領川藤村 1
武州半領平沼村 1
三輪野地村 1
彦成村 1
赤山領長右衛門新田 1
新井新領平形村 1
粕壁宿 1
岩附領尾ケ崎村 1
太田新井村 4
蓮田村 2
根金村 1
戸塚村 2
三ノ輪村 1
千住宿三丁目 1
葛西東小松川村 1
西平井村 1
小岩村 1
鎌田村 1
萩宿 1
並木村 1
八王子村 1
52
［梓神子と神事舞太夫］・・…林淳
w　常陸国
村・町名 軒数
下長村 1
牛宿 1
竹原村 1
小鎌古宿 2
小塚村 1
夏瀬村 1
水戸御館下町 1
安店村 1
湊村 1
八女子村 1
香取村 1
佐原村 1
川原子村 1
成沢村 1
小木津村 1
石町 1
手縄村 1
高萩原村 1
足洗村 1
町屋村 2
東上渕村 1
大中村 1
薬屋村 1
西染村 1
天下野村 1
山形村 1
樋沢村 1
松野村 1
西金村 1
部垂村 1
古内宿 1
隠根村 1
小勝村 1
柿岡村 1
神部村 1
臼井村 1
真壁村 1
北條村 1
吉津村 1
下妻町 1
久下田樋口村 2
久下田村 1
馬部村 1
吉野村 1
山田村 1
〆48
53
表　「舞太夫分布」つづき
牛宿 1
久保村 1
樋津場村 1
久留里村 2
北能村 1
本郷村 2
柿木台村 1
関沢村 1
奈野村 2
今馬村 1
市ケ原村 1
仰黒村 1
小原中嶋村 2
六半村 2
木更津宿 1
堀内村 1
市場村 3
森横岸村 2
峯神村 1
佐貫村 1
久保村 2
二間塚村 3
子安村 1
篠郡村 1
木更津村 1
三ケ作村 1
中嶋村 1
勝村 1
姉ケ崎村 3
椎津村 1
佐保村 1
大坪村 1
小田郡村 2
天羽郡萩生村 1
百首村 1
〆79
VI安房国
村・町名 軒数
保田村 1
本郷村 1
佐久間村 2
岡本村 1
飯山村 1
安馬谷村 2
白子村 2
上小原村 1
〆11
鏑木村 1
太田村 1
松崎村 1
八日市場村 1
米倉村 2
笹本村 1
寒川村 1
千葉村 1
向寒川村 1
生実村 1
大部村 1
山崎村 1
鹿野村 2
番所新田 1
馬後村 1
孫子村 1
流山村 1
下高井村 1
天神郷村 2
岩井村 2
高井村 1
宮和田村 1
河原代村 1
〆61
V　上総国
村・町名 軒数
横戸台村 1
大台村 1
横芝村 1
殿部田村 1
小柳村 3
来東村 2
福田原村 1
百首村 1
西野村 1
押尾村 2
福原村 1
幸田村 1
岩熊村 1
万騎村 1
布施村 1
引田村 1
大神村 1
中原村 1
金谷村 3
長南村 1
徳増村 1
佐瀬村 2
高畑村 1
宗源寺村 1
沼間村 1
豆子村 4
下宮田村 1
〆90
X　信濃国
村・町名 軒数
長久保宿 5
芦田原町 4
望月宿 6
松代東條村 2
牧野崎村 3
中野村 1
小泉村 2
祢津村 12
伊勢山村 3
小塚村 5
和子村 7
上田鎌原村 1
岩村田宿 1
坂木宿四ツ谷村 1
御所平村 1
比田井村 3
下中込村 2
〆59
XI甲斐国
村・町名 軒数
山梨郡蔵田村 1
後屋敷村 4
〆5
（注）本表は「支配下人数書」（石山家
文書L1－19－674）を一覧表にした
ものである。
表「舞太夫分布」つづき
竹松村 1
成田村 2
柏坂村 1
大磯村 1
平塚宿 2
曽谷村 2
土屋村 2
片園村 1
藤沢宿 1
八幡新宿 2
塩海村 2
国府新宿 8
鎌倉長谷村 1
愛甲村 3
大畑ケ村 1
白根村 2
七五三引村 2
伊勢原村 1
座間村 3
田代村 1
津久井古屋村 2
岡田村 1
田畑村 3
田村 1
一 ノ宮村
1
円行村 2
四ツ谷葉取向 1
三浦葉山内 3
武井村 1
三浦沼村 1
大津村 4
鎌倉材木座村 1
名越村 1
国立歴史民俗博物館研究報告
　第142集2008年3月
珊　下野国
村・町名 軒数
姥ケ谷村
茂手木村
　1ひ一・・｛一．
　1
千本村 1
鳥山村 1
大桶村 1
左良土宿 1
余瀬村 1
大田原村 1
小川村 1
三谷村 1
権木村 1
西方村 2
冨田村 5
佐野中宿 1
今井村 1
犬伏村 1
小友村 5
〆26
D（相模国
村・町名 軒数
小田原新宿 3
古新宿 3
小田原 1
曽我原 1
鍋町 1
万町 1
寺町 1
酒匂村 2
延沢村 3
宮台村 3
54
Azusa　Miko　and　Sacred　l）ance　Masters（Sh面imai－dayu）
HA跳sHI　Makoto
　　When　considering　sociohistorical　forms　of　miko　it　is　necessary　to　develop　additional　arguments　drawing　on
the　pioneering　work　ofYbriko　Kanda　and　Kaoru　Nishida．　Nishida　posed　the　fundamental　question　of　why　miko
were　not　af五liated　with　a　particular　head　of　a　reUgious　sect　in　the　Early　Modern　period．　This　question　surprised
researchers　studying　the　occupations　of　religious　practitioners　in　the　Early　Modern　period，　an　area　of　study　that
has　become　popular　since　the　1990s．　Nishida　noted　that“to　have　their　religious　acti亘ties　guaranteed　by　the　sh（ト
gunate，　miko，　who　were　not　af丘liated　with　a　particular　head，　had　to　become　part　of　the　organization　of　a　religious
sect　to　which　their　husband　or　father，　in　other　words，　a　man，　belonged．”She　also　observed　that“in　Early　Modern
society　occupations　were　inhedted　by　households”．　In　contrast，　when　discussing　the　Htuals　of　miko　with　shllgen
（mountain　asceticism）affiha60ns，　Yor止o　Kanda，・曲o　has　conducted　extensive　fieldwofk　in　the　Tohoku　region，
criticized　Nishida　by　saying，“since　miko　essentially　are　not　affiliated　to　heads，　Nishida’s　theory，　which　uses　the
argument　of　the　household　system　to　make　conclllsions　about　either　shugen　or　miko，　is　not　applicable．”This
question　hints　at　the　danger　of　generalization　given　that　the　social　forms　of　others　also　called　miko　are　diverse　in
both　terms　of　geographical　region　and　historical　period．
　　　This　paper　traces　the　formaUon　of　orders　of　sacred　dance　masters（shinlimai，dayu）and　azusa　miko　in　an　a卜
tempt　to　class江y　miko．　In　the　institution　headed　by　T㎜ura，　which　led　these　practitioners，　it　was　compulsory　fbr
followers　to　work　as　couples．　Azusa　miko　were　prohibited　from　marrying　men　with　other　af創iations．　Both　miko
in　Tohoku　and　azusa　Iniko，　who　were　followers　of　Tamura，1ived　in　their　master’s　house　where　they　received　thor－
ough　training　so　that　they　became　proficient　practitioners．　In　this　sense，　they　were　pro允ssionals　who　acqllired　ad－
vanced　sldlls．　In　contrast，　miko　who　were　followers　of　Tsuchimikado　or　Ybshida　paid　a　fee　to　the　head　where　they
were　based　so　that　they　collld　continue　with　their　activities．　It　wollld　appear　that　the　heads　were　not　concerned
with　what　these　miko　did．　While　the　miko　in　Tbhoku　studied　by　Kanda　had　their　own　territories　called‘‘dannaba”
and　were　also　economically　independent，　azllsa　miko，　who　were　fbllowers　of　Tamllra，　were　under　the　control　of
men（sacred　dance　masters）and　formed　caravans　with　men　with　whom　they　car亘ed　out　their　activities．　The
huge　difference　between　these　two　types　of　miko　is　unmistakable．　When　investigaUng　miko　from　the　Early　Mod－
ern　period　onwards，　such　studies　need　to　take　acc皿nt　of　regional　charactedstics　while　paying　attention　to　the
system　of　reproduction　and　the　possession　of　territories．
55
